






Laporan praktik kerja ini berjudul “Video Virtual Tour The Village 
Baturraden Berbahasa Mandarin Melalui Media Sosial Sebagai Upaya 
Meningkatkan Pelayanan Pariwisata Dengan Metode Subtitle dan Dubbing”. 
Kegiatan praktik kerja ini dilaksanakan di The Village Baturraden, pada tanggal 
21 Oktober hingga 15 November 2020. Tujuan dilaksanakannya praktik kerja 
adalah melakukan pembuatan video virtual tour di The Village. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode observasi, 
metode dokumentasi, metode studi pustaka, metode jelajah internet.  
Pada kegiatan praktik kerja ini, penulis menggunakan dua metode 
penerjemahan, yaitu metode penerjemahan komunikatif dan metode penerjemahan 
harfiah. Lalu penulis juga menggunakan metode dubbing dan subtitle pada video 
tersebut. Ada tiga tahapan dalam kegiatan praktik kerja tersebut, yang pertama 
yaitu persiapan, kedua adalah pelaksanaan, ketiga adalah evaluasi dan hasil. 
Penulis menggunakan metode komunikatif di dalam pembuatan video virtual tour 
The Village, karena dengan menggunakan metode tersebut pengunjung dapat 
memahami pengenalan The Village dengan lebih mudah. 
 


















这份实习报告的题目是“Video Virtual Tour The Village Baturraden 
Berbahasa Mandarin Melalui Media Sosial Sebagai Upaya Meningkatkan 
Pelayanan Pariwisata Dengan Metode Subtitle dan Dubbing”。实习时间是从
2020 年 10 月 21 日到 11 月 15 日。实习地点在 Baturraden 区 The Village 








可以更容易地了解 The Village公园的介绍。 
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